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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT 
Dengan ini, saya: 
Nama   : Neysa Yussi Alicia 
NIM   : 00000026543 
Fakultas   : Ilmu Komunikasi 
Program Studi  : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa telah menyelesaikan laporan praktek kerja magang pada: 
Nama Perusahaan : PT. Radio Suara Tunggal Angkasa Raya 
Divisi / Posisi  : Website / News Writer 
Periode Magang : 19 Agustus – 8 November 2019 
Laporan praktek kerja magang ini dari hasil karya saya sendiri. Seluruh kutipan, 
dan gagasan dari karya orang lain telah saya sebutkan sumber kutipan serta saya 
cantumkan di daftar pustaka.  
Demikian lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dalam ini saya buat 
dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta 
ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima segala 
konsekuensi dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah Intership yang saya tempuh 






Radio merupakan media bersifat personal, yang dalam praktiknya digunakan 
sebagai media untuk meginformasikan berbagai hal yang dekat dengan 
masyarakat. Dalam memberikan informasi, radio mengutamakan prinsip 
kelokalan sehingga radio selalu menyiarkan berita yang berada dekat di sekitar 
pendengarnya. Pada era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi internet 
membawa perubahan pada pola konsumsi media oleh masyarakat. Begitu juga 
dengan pendengar radio yang mendengarkan radio sebagai sarana hiburan, bukan 
lagi sebagai tempat untuk mendapatkan dan mencari informasi. Meskipun 
digunakan sebagai sarana hiburan, radio tetaplah sebuah media sehingga selalu 
berupaya menyajikan informasi atau berita penting bagi para pendengarnya. Agar 
dapat bersaing di zaman sekarang, radio ikut membentuk media online atau situs 
web sebagai bentuk mempertahankan eksistensinya. Seperti Star Radio 1073 FM 
Tangerang, radio lokal yang telah 29 tahun mengudara. Untuk mengikuti 
perkembangan zaman, Star Radio membuat situs resmi atau website mereka 
dengan nama www.staradio1073fm.com. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 
agar pendengar dapat mendengarkan siaran radio dengan  sistem streaming, 
sekaligus memperoleh berita secara online. Sebuah berita dapat dipublikasi 
kepada publik karena peran seorang jurnalis. Di Star Radio, jurnalis online disebut 
sebagai seorang news writer. Melalui praktek kerja magang ini, penulis 
mendapatkan kesempatan menjadi seorang news writer di 
www.staradio1073fm.com. Penulis berita atau news writer pada website Star 
Radio bertugas untuk menulis berita harian terkait lifestyle, musik, dan film. 
Penulis memilih Star Radio sebagai tempat praktek kerja magang karena ingin 
mengasah kemampuan yang penulis miliki dalam menulis berita. Selain itu, 
penulis juga ingin mencari tahu lebih dalam apakah bergabungnya radio ke media 
baru di era digital ini benar-benar bisa mempertahankan eksistensinya sebagai 
media lama. 














Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang, serta menyusun laporan kerja 
magang yang berjudul “Peran News Writer di Staradio1073fm.com”. 
Penulis menyusun laporan ini dengan tujuan untuk membahas pengalaman 
dan proses kerja yang telah dilakukan selama 60 hari kerja magang, sebagai 
seorang news writer di website Star Radio 1073 FM Tangerang. Pengalaman yang 
penulis dapatkan tidak lepas dari dukungan beberapa pihak, yang telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan praktek kerja magang serta proses penulisan laporan 
ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi dukungan dan doa selama 
praktek kerja magang serta penulisan laporan magang. 
2. Bapak F.X. Lilik Dwi Mardjianto selaku ketua program studi Jurnalistik 
Universitas Multimedia Nusantara. 
3. Bapak Wisnu Nugroho selaku dosen pebimbing penulisan laporan 
magang. 
4. Martin Marsis, Andaru K. Ciptadana, dan Melly Alkaf selaku tim produksi 
Star Radio 107.3 FM Tangerang, yang telah membantu, membimbing, dan 
mengedukasi penulis selama praktek kerja magang. 
5. Untuk teman-teman divisi website Star Radio, terutama teman-teman 
rombongan dari Universitas Raharja yang telah membawa keceriaan setiap 
hari di kantor. 
6. Untuk teman-teman dekat penulis, khususnya M. Arafah Arkananta, Noah 
Timothy Surjadi, Bellinda Tanjaya, Silvia Agnes, Elisa Sinambela, 
Raenaldi Suryanto, Vini Stephanie, serta Laura Naomi yang saling 
memberikan semangat, kekuatan meskipun sedang sibuk menyelesaikan 
skripsi, kuliah, dan magang,di Universi tas masing-masing.  
7. Untuk seluruh teman-teman jurusan Jurnalistik angkatan 2016, khususnya 
Kezia Julyane dan Paquita Laksmi Ayu yang sudah saling memberikan 




Penulis masih memiliki kekurangan dalam menulis laporan ini. Oleh Karena 
itu, penulis memohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penulisan. 
Penulis harap, laporan ini dapat menjadi acuan terutama bagi adik-adik jurusan 
Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara. 
Tangerang, 27 Januari 2020 
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